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RANAU: Kementerikn Pendidikan Malaysia 
(KPM) menerusi Jabatan Pendidikan Tinggi 
QPT), akan terus mempelbagaikan usaha 
menyebarluaskan peluang pelajar ke uni­
versiti awam (UA) di negara ini. 
Peluang-peluang yang disediakan itu ter­
masuklah Pendidikan T eknikal, dan Latihan 
Vokasional yang ditawarkan ke Kolej Ko­
muniti, Politeknik dan latihan kemahiran di 
lnstitusi Latihan Kementerian (ILKA) serta 
kemudahan pembiayaan pendidikan yang 
disediakan kerajaan ke daerah-daerah luar 
bandar. 
Usaha seumpamanya juga menjadi plat­
form JPT mendidik dan memupuk kese­
daran dalam kalangan pelajar (pemohon) 
dan masyarakat awam mengenai pelak­
sanaan · permohonan kemasukan ke Kolej CENDERA HATI ... Jonathan (kiri) menerima Cenderahati disampaikan Fitri Yakub
Komuniti, Politkenik dan ILKA melalui Ap- mewakili UTM.
I 
I likasi Dalam Talian sebagai kesinambungart 
daripada program jom Masuk 'U' tahun ini 
yang mempunyai lokasi yangterhad. 
Ahli Parlimen Ranau, Jonathan Yasin 
ketika berucap merasmikan Program Sen­
tuhan Kasih anjuran JPT di Dewan Mas• 
yarakat Ranau baru baru bi, memuji pen­
ganjur dengan kerjasamajabatan Pendidikan 
Negeri Sabah, Pejabat Pendidikan Daerah 
Ranau, Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan 
Majlis Guru Kaunseling Daerah Ranau 
(MGKDR) kerana berganding bahu melak­
sanakan program yang amat penting itu, 
sebagai memberi peluang kepada para pela­
jar khususnya dari daerah Ranau untuk 
mengetahui pehiang peluang yang ada untuk 
memohon ke universiti awam. 
Jonathan yang juga Pengerusi Lembaga 
Koko Malaysia (LKM) menegaskan program 
seumpama itu amat sinonim dengan gagasan 
Menteri pendidikan sendiri iaitu . sekolah 
untuk komuniti dan universiti untuk 
masyarakat dan melaluinya KPM 'turun 
padang' memberi informasi berkaitan pelu­
ang pengajian ke peringkat yang lebih tinggi 
akan menjadi lebih efektif dan lancar kerana 
disampaikan secara fangsung kepada akar 
umbi terutama el,far luar bandar. 
"Program ini juga s-elaras dengan 
konsep mengutamakan tiga nilai dan budaya 
teras yangkita bina bersama iaitu dnta atau 
kasihsayang, kegernbiraan atau kebahagiaan 
dan s · menghormati",jelasnya. 
J .· . anmerakam penghargaan kepada 
pihak penganjur. kerana memilih daerah 
Ranau sebagai destinasi program Sentuhan 
Kasih JPT 2019, .rang bukan. sahaja me­
mupukkesedaranmasyarakat mengenai in­
stitusi . yang menawarkan. program .. pem­
belajaran sepanjang hayat dengan . kaedah .. 
berbeza ·. daripada pendidikan formal malah 
mampu mendidik .:Ian memupuk kesedaran 
dalam .. kalangan pemohon dan · masyarakat 
840 mengenai pelaksanaanpermohonan ke 
UA. · .. ··.• ' 
Menurutnya data .• menunjukkan· darl•
pada 11. Sekolah Menengahdi Ranau . ter­
dapat seramai I ,550 calon yang m.enduduki 
peperiksaan SPM pada tahunini dan Jumlah 
itJ,J.belum termas.uk pelaJar.di . peringkat
Pra�u. atau STPM2Ql9·· yang juga .. . ·men­
jangkaur�tusa11 .calon. 
''Program·· yang . diacfakan a· hari ·.•inl, 
amat signifikan dengan . . . ·.· . termasukKqta BE!lud,. T . .. cla11 KC>ta t<Jan1du 
malah ;eluruh cl�e . .. . i Sabah yang turµt 
mempunyai ribuari.calon SPM ·qan STPM 
I?' 
yang !>aka . . lmelanjutkanpengajian di pelbagai f
· · · d ka d � 1nst1tus1 pa amasa a .. n ... atang. 
''Saya mengingatkan bahawa kesedaran � 
dan perubahan perlu bermula di peringkat I 
rurnah (keluarga) terutama ipu bapa dan {; 
kornuniti secara. keseluruhannya. Jika mahu ( 
perubahan hidup sosio ekonomi,Jati diri, j[
peraclaban dan .ketamadunan bangsa. maka "' 
pendidikanlah ramuan utamanya. 'Kalau f; 
Malas Belajar Jangan Makan"', tegas 
Jonathan.  . . . . · 
Berucap sam.a ialah Pengarah Bah .
. 1,,t.lli!-· . � Kemasukan Pel ajar IPT A Jal:>atan Pendl !'I' 
Tinggi Kementerian Malaysia, Wahl �. 
Nurdin. Manakalaturut hadir ialah Pengarat) ·1· ...•
·.
·.i .• 
Pendidikan .· Negeri Sabah, .· ·
. Dr. •• ·. MistirineRadin, Pegawai PE!ndidikan Oaerah Ranau, 
Siti Hamni 6inti Hashim, PegawalDaerah Ilj 
Ranau, Mohd,·· Yasin · Bin Jbrahim, Ii, 
Pen?etua, Guru-(,iuruBesar,. para .
. 
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\ Pe�wai · Pendidikan Pejabat · Pendi ..,. 
Oaerah Ranau, l<gta 6elud, T elupid dan ·
.
•
·.•
•
·
·•• 
.. 
1 
Kata Marudu bersama ribuan· p�lajar dan ,,... 
ibu .· bapa diseri�11 dengan pers@mb<lhan tTarian Kreatif oleh pelajarSMK Ranau, .· •. • •. ·. · 
Turutdiadakarii�ahpameran oleh·lnln• 
s.titusi pengajlan. tinggi awam di Malaysia. 
